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摘要:高校师生教学信念包括大学教师和学生的教学观 教学方式以及对教学环境各因素的认识和看
法 师生教学信念是个体先前经验与教学情境相互作用的结果 ,具有多样性 师生各种教学信念之间存在着
相关关系,直接或间接影响到教育教学质量 师生教学信念的转变具有滞后性和复杂性的特点 , 未来研究应
该努力探讨改变师生教学信念的有效途径 , 并进行高校师生教学信念的跨文化和国际比较研究
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师主体的教学方式 ,形成 为了学生学而教 的学生主
体的教学方式 然而, 师生如果没有转变自身对教学
的看法 ,形成正确的教学信念 ,就不会有转变教学方
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式的行动 教学方式的转变始于教学信念的转变
西方国家一直十分关注高校师生教学信念在教
学活动中的作用 , 从不同的视角和层面进行了探讨 ,
并产生了许多成熟的研究成果 本文聚焦 高校师生






从 20 世纪 70 年代开始 , 研究者逐渐意识到 ,要
改变教师传统的教学方式 提高教学质量 ,需要深人
研究教师的认知和思维 , 了解教师关于教学环境 教









观念 现象图析学(Ph en om eno gra phy)也就应运而生
现象图析学是瑞典著名的教育心理学家马飞龙











退到背景 , 从而形成一个前端一背景的结构 (figu re -














基于特定个体和情境发生变化的 如图 1所示 ,在进
入教学活动的前期 , 教师和学生由于各 自的先前经













踪访谈 ,发现大学生主要有六种学习观 ,认为学习是 :
(l) 增加知识量;(2) 记住和重复 ;(3) 获取信息以供日
后使用 ;(4) 对意义的抽象 ;(5) 为了理解现实的解释
过程;(6) 实现自我发展 阎这六种学习观对学习的认
































识;(2) 传输教师的知识 ;(3) 帮助学生获取课本的知
识 ;(4) 帮助学生获取教师的知识 ;(5) 帮助学生发展







控制度 工作量 对学生学习的责任 学生数量 学生





主体 ,传输信息给学生;(2) 教师主体 ,帮助学生获取
学科知识 ;(3) 师生互动 ,帮助学生获取学科知识 ;(4)
学生主体 , 帮助学生发展自身认识 ;(5) 学生主体 ,帮
助学生转变认识方式 [l3 这几种方式从只关注教师本
身到关注师生互动 ,再到以学生为主体 , 从注重传输
信息到转变学生的认识方式 ,体现了从不完整到完整
的变化 有研究发现 , 软 学科的教师比较倾向于采












习方式具有相关关系 拉姆斯登(Raln sden )等人对8829
名不同学科的大一学生进行调查 ,发现采用深层学习
方式的学生一般都认为教学质量较高 教学目标清
晰 学习自由度高 课业负担合适 评价方式合理 , 而
采用表层学习方式的学生则持相反的看法 阴
第三 ,教师的教学观与他们的教学方式有着相关






























如 ,科恩德(K ynd t)等人发现学生感知的课业负担对学
习方式没有显著影响 ,而任务复杂性中的信息缺乏会
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导致表层学习方式的增加和深层学习方式的减少 [l9迪
斯(Di se th )等人发现学习结果既受到课程体验的间接








一方面 , 高校要积极帮助教师转变不当的教学信念 ,
努力优化教学环境 ,形成鼓励 支持教师教学信念和
行为转变的外部环境 (如设置大学教师发展部门 ,减
























有两点原因 首先 ,改革的时间不够长 大多数的改革
历时都在一年以内 ,而师生很多固有的教学信念和行
为模式很难在短时间内得到改变 这也表明了教学改



















题组自主设计问卷 , 首次对我国大学生的学习观 课
堂体验 学习方式等进行了全国性调查 ;清华大学引
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